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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
З ВОПЫТУ АРГАНІЗАЦЫІ І ПРАВЯДЗЕННЯ ЗАНЯТКАЎ 
ПРЫ ДЫСТАНЦЫЙНАЙ ФОРМЕ НАВУЧАННЯ
ДЫСТАНЦЫЙНАЯ ФОРМА – ІНАВАЦЫЙНАЯ ФОРМА СУЧАСНАЙ АДУКАЦЫІ
На прыкладзе дысцыпліны “Беларуская мова (прафесійная лексіка)” паказаны працэс падрыхтоўкі 
дыстанцыйнага курса для выкладання ў ВНУ. Дадзеная дысцыпліна ўключана ў цыкл сацыяльна-гуманітарных 
дысцыплін універсітэтаў краіны і мае на мэце ў асноўным практычную падрыхтоўку студэнтаў, у сувязі 
з чым навучальнымі планамі, як правіла, прадугледжаны практычныя заняткі з адным альбо двума 
лекцыйнымі.
Зіманскі Вадзім Элдаравіч,
дацэнт кафедры беларускага 
мовазнаўства ВДУ імя П.М. Машэрава, 
кандыдат філалагічных навук
Сучаснае грамадства інфармацыйных тэхна-
логій, так званай постіндустрыяльнай цывіліза-
цыі, у адрозненне ад індустрыяльнага грамадства 
канца XIX – сярэдзіны XX стагоддзя, у большай 
ступені зацікаўлена ў тым, каб яго грамадзяне 
былі здольныя самастойна, актыўна дзейнічаць, 
прымаць рашэнні, гнутка адаптавацца да зменлі-
вых умоў жыцця.
Адной з інавацыйных формаў сучаснай аду-
кацыі з’яўляецца дыстанцыйная праца з наву-
чэнцамі. Дыстанцыйнае навучанне (ДН) – гэта 
сістэма навучання, заснаваная на ўзаемадзеянні 
выкладчыка і навучэнцаў ці навучэнцаў паміж 
сабой на адлегласці, якая адлюстроўвае ўсе ўлас-
цівыя навучальнаму працэсу кампаненты (мэта, 
змест, арганізацыйныя формы, сродкі навучан-
ня) спецыфічнымі сродкамі ІКТ і інтэрнэт-тэх-
налогій.
ДН выдатна ўбудоўваецца ў традыцый-
ную сістэму адукацыі яго складовай часткай, 
г.зн. навучанне можа быць дыстанцыйным 
як цалкам, так і часткова. Напрыклад, лекцыі 
і кантрольныя работы праходзяць у дыстан-
цыйнай форме, а лабараторныя працы – у воч-
най; ці заняткі ў адной частцы выкладчыкаў 
вочныя, а ў іншых – дыстанцыйныя; ці ўсе 
заняткі вочныя, а ўсе кансультацыі – дыстан-
цыйныя і г.д.
1-ы этап. Прыступаючы да стварэння элек-
троннага дыстанцыйнага курса, варта падрыхта-
ваць:
1. Матэрыяльна-метадычнае забеспячэн-
не курса (рэйтынг-план, тэматычны модульны 
план, спіс рэкамендаванай асноўнай і дадатковай 
літаратуры, слоўнік (гласарый)).
2. Электронныя варыянты матэрыялаў для 
тэарэтычнай падрыхтоўкі (лекцыі і інш.).
3. Электронныя варыянты матэрыялаў для 
практычнай працы (заданні да практычных (се-
мінарскіх) заняткаў, практыкаванні, тэмы рэфе-
ратаў і інш.).
4. Электронныя варыянты матэрыялаў пра-
межкавага і выніковага кантролю (тэсты і інш.).
5. Паколькі кантакт выкладчыка і навучэнца 
плануецца мінімальны, трэба падрыхтаваць і 
размясціць на старонцы ў Moodle памятку, у якой 
прадугледзець магчымыя пытанні па арганізацыі 
працы па курсе.
Прыклад афармлення раздзела старонкі ды-
станцыйнага курса “Вучэбна-метадычнае забе-
спячэнне дысцыпліны”, дзе змешчана гэта ін-
фармацыя, прыведзены ніжэй.
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Памятка павінна змяшчаць сістэму патраба-
ванняў па выкарыстанні прапанаванага дыдак-
тычнага матэрыялу, тэрміны выканання задан-
няў, форму кантакту з выкладчыкам, магчымасць 
атрымання кансультацый, парадак адпраўлення 
заданняў для праверкі і парадак дапрацоўкі за-
данняў у выпадку атрымання нездавальняючай 
адзнакі. Тут жа, паралельна з інфармацыяй, якая 
змяшчаецца ў рэйтынг-плане, можна размясціць 
інфармацыю аб бонусных і штрафных балах за 
якасць і своечасовасць выканання працы.
Прыкладны ўзор памяткі:
2-і этап. Падрыхтаваўшы вышэйпералічаныя 
матэрыялы, пяройдзем да другога этапу падрых-
тоўкі курса, прыступаючы да якога варта вызна-
чыць:
1. Які рэзерв часу мае выкладчык (на які тэр-
мін разлічаны курс: адзін семестр, два семестры 
і інш.; калі плануецца першая сустрэча са сту-
дэнтамі і калі будзе праведзены залік).
2. На колькі модуляў падзелены курс; як да-
дзеныя модулі суаднесці з вылучаным для выву-
чэння дысцыпліны часам (п. 1).
3. Якая вучэбная нагрузка выдзелена вы-
кладчыку на выкладанне курса; як дадзеную 
нагрузку суаднесці з часам вывучэння курса 
і з модульным планам курса; які аб’ём матэрыя-
лу вылучыць на заняткі online, offline і які – для 
самастойнага вывучэння.
4. Якія спосабы праверкі ведаў, уменняў і на-
выкаў прадугледзець пасля праходжання кожна-
га модуля (альбо пасля кожных заняткаў).
5. Што і ў якой форме будзе правярацца на 
выніковым кантролі.
6. У якой форме будзе праведзены залік; 
патрабаванні да заліку.
Інфармацыю пунктаў 3 (часткова), 4, 5, 6 не-
абходна адлюстраваць таксама ў рэйтынг-плане 
і ў памятцы (гл. 1-ы этап). Прыклад:
Дыстанцыйны курс дысцыпліны “Беларуская 
мова (прафесійная лексіка)” паводле вучэбнага 
плана разлічаны на 6 месяцаў працы (верасень-
студзень), дзе верасень – установачная сесія, 
студзень – экзаменацыйная сесія. Залік плануец-
ца правесці ў трэцяй дэкадзе студзеня.
Курс уключае 3 навучальныя модулі і залік. 
Вучэбная нагрузка выкладчыка – 2 г. аўдытор-
ных заняткаў, 3 г. заняткаў online, 1 г. заняткаў 
offline, 3 г. – кантрольныя працы, выніковы кан-
троль – залік.
Размяркуем працу з курсам наступным чы-
нам:
2 г. аўдыторныя 
заняткі Верасень
1 г. online. 
Модуль 1
Прамежкавы 
кантроль. 
К.р. 1 (1 г.)
Кастрычнік
1 г. online. 
Модуль 2
Прамежкавы 
кантроль. 
К.р. 2 (1 г.)
Лістапад
1 г. online. 
Модуль 3
Прамежкавы 
кантроль. 
К.р. 3 (1 г.)
Снежань
1 г. offline Выніковы кантроль Студзень
Залік Студзень
2 г. аўдыторных заняткаў (установачная сесія)
1. Верасень Аўдыторныя, 2 г. Установачная сесія
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У ходзе правядзення аўдыторных заняткаў 
(у верасні) выкладчык мае магчымасць пазнаёміць 
студэнтаў з патрабаваннямі па дысцыпліне, тэрмі-
намі выканання заданняў, рэкамендуе літаратуру, 
выкладае асноўныя тэарэтычныя палажэнні курса.
Далей студэнты і выкладчык працуюць ды-
станцыйна. У кожным з трох “працоўных” меся-
цаў (кастрычнік, лістапад, снежань) варта вылу-
чыць перыяды: 
а) калі студэнты рыхтуюцца самастойна, 
б) калі працуюць у рэжыме online, 
в) калі праводзіцца прамежкавы кантроль, 
г) калі студэнты маюць магчымасць папраца-
ваць над памылкамі. 
У прывязцы да нагрузкі і да модуляў гэтыя 
перыяды можна прадставіць у выглядзе вышэй-
прыведзенай табліцы.
Старонка модуля ў сістэме Moodle, дзе змеш-
чаны матэрыялы для самастойнай працы, за-
данні па яе праверцы і прамежкавы кантроль, 
можа выглядаць наступным чынам (напрыклад, 
модуль 3).
1 г. online (Модуль № 1) + 1 г. к.р.
2. Кастрычнік Online № 1 
1 г.
Прамежкавы 
кантроль, 1 г.
Від дзейнасці Самападрыхтоўка. 
Самастойная праца
Выкананне 
заданняў
Праверка.
Дапрацоўка
Кантрольная праца 
(тэст)
Праца 
над памылкамі
Перыяд
(дата)
01–10 11–15 16–19 20 21–31
1 г. online (Модуль № 2) + 1 г. к.р.
3. Лістапад Online № 2
1 г.
Прамежкавы 
кантроль, 1 г.
Від дзейнасці Самападрыхтоўка. 
Самастойная праца
Выкананне 
заданняў
Праверка.
Дапрацоўка
Кантрольная праца 
(тэст)
Праца 
над памылкамі
Перыяд
(дата)
01–10 11–15 16–19 20 21–30
1 г. online (Модуль № 3) + 1 г. к.р.
4. Снежань Online № 3
1 г.
Прамежкавы 
кантроль, 1 г.
Від дзейнасці Самападрыхтоўка. 
Самастойная праца
Выкананне 
заданняў
Праверка.
Дапрацоўка
Кантрольная праца 
(тэст)
Праца 
над памылкамі
Перыяд
(дата)
01–10 11–15 16–19 20 21–31
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Матэрыялы для самастойнай працы і самапа-
дрыхтоўкі выкладчык падбірае загадзя і афар-
мляе ў выглядзе элемента курса “Старонка”, або 
“Лекцыя”, або “Заданне” і інш. Гэтыя матэрыя-
лы павінны ўключаць: 
пералік ключавых паняццяў і тэрмінаў, пра-
ктычных уменняў і навыкаў;
тэарэтычныя звесткі;
практычную частку ў выглядзе пытанняў 
для абмеркавання тэарэтычнага матэрыялу, 
заданні на замацаванне ведаў, уменняў і 
навыкаў;
спіс літаратуры, бонусныя заданні (напры-
клад, тэмы рэфератаў).
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ЗАНЯТКІ ONLINE
Запланаваныя ў межах курса заняткі online 
праводзяцца, як правіла, у асобна прызначаны 
час з выкарыстаннем відэасувязі. Платформа 
Moodle дазваляе праводзіць online-заняткі з да-
памогай праграмы OpenMeetings. Арганізоўваць 
online-заняткі як відэаканферэнцыі можна такса-
ма з дапамогай праграмы Skype.
У пачатку адпаведнага модуля ў сістэме 
Moodle (або іншай) мэтазгодна растлумачыць 
студэнту ўмовы допуску да гэтых заняткаў, а так-
сама час іх правядзення.
Заданні для заняткаў можна падрыхтаваць:
а) як элементы курса або;
б) у форме прэзентацый ці в) інтэрактыўных 
лекцый (відэалекцый) – у залежнасці ад таго, 
якім чынам будуць арганізаваныя заняткі. 
Падчас заняткаў выкладаецца тэарэтычны 
матэрыял, даюцца практычныя заданні; зварот-
ная сувязь ажыццяўляецца праз чат. Прыклад 
выкарыстання праграмы OpenMeetings з пры-
мяненнем загадзя падрыхтаванай прэзентацыі, 
у якой прапануецца тэарэтычны матэрыял з 
прыкладамі і тлумачэннямі, якія выкладчык дае 
ў ходзе правядзення відэалекцыі (у названай 
праграме прадугледжаны чат, у якім навучэн-
цы могуць задаць пытанні, каб высветліць нез-
разумелыя моманты лекцыі). Падрыхтаваную 
прэзентацыю для зручнасці выкарыстання лепш 
захаваць у фармаце PDF.
Пасля тэарэтычных пытанняў у рэжыме 
online прапануюцца заданні (напрыклад, у вы-
глядзе тэста).
Правільны адказ на пытанне тэставага за-
дання праз пэўны час даецца на наступным 
слайдзе.
Пры немагчымасці арганізаваць відэасувязь 
можна правесці гэтыя заняткі іншымі спосабамі: 
выкласці тэарэтычны матэрыял, аформіўшы яго 
як інтэрактыўную лекцыю ў сістэме Moodle (вы-
карыстоўваючы інструмент “Лекцыя”), альбо як 
відэафайл, альбо даць спасылку на інтэрнэт-рэ-
сурс. Пасля вывучэння тэарэтычнага матэрыялу 
можна прапанаваць студэнтам практычную пра-
цу (выкарыстоўваючы інструменты “Заданне”, 
“Тэст” або ў форме абмену файламі, у тым ліку і 
праз электронную пошту).
Прыклад выкарыстання модуля абмену фай-
ламі і паведамленнямі ў сістэме Moodle прыве-
дзены ніжэй.
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ПРАМЕЖКАВЫ КАНТРОЛЬ  
ПАСЛЯ ВЫВУЧЭННЯ МОДУЛЯ 
Пасля вывучэння матэрыялу кожнага модуля 
студэнты праходзяць прамежкавы кантроль, які 
з’яўляецца своеасаблівым допускам да вывучэн-
ня матэрыялу наступнага модуля. Умовы і тэрмі-
ны выканання таксама павінны быць загадзя рас-
тлумачаны студэнтам на адпаведнай старонцы.
Заданні прамежкавага кантролю могуць быць 
пададзены ў тэставай форме ці любой іншай 
(прыклады заданняў прыведзены ніжэй).
Магчымасці Moodle (опцыя “Справаздача па 
адзнаках”) дазваляюць адразу пасля выканання 
тэставых ці іншых заданняў ацаніць вынікі і па-
даць іх у выглядзе зводнай табліцы і па працы 
кожнага студэнта асобна.
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ЗАНЯТКІ OFFLINE
У межах курса пэўная колькасць гадзін можа 
быць адведзена на заняткі offline, калі студэнт 
самастойна, без удзелу выкладчыка, працуе 
з прапанаванай літаратурай, вывучаючы выд-
зеленыя для такіх заняткаў тэмы, самастойна 
выконвае заданні па замацаванні матэрыялу і 
рыхтуе справаздачны матэрыял. Умовы і час вы-
канання такіх заданняў таксама павінны быць 
даведзены да студэнтаў загадзя.
Напрыклад, у межах разгледжанага курса 
студэнты рыхтуюцца да кантрольнага вуснага 
выказвання на прафесійную тэму, самастой-
на падбіраючы тэкст, і, папрацаваўшы над за-
хаваннем норм літаратурнай мовы, звязаных 
з культурай маўлення, дасылаюць аўдыяфайлы 
з запісаным матэрыялам на праверку або, пры 
немагчымасці ажыццявіць такі запіс і дасла-
ць яго, адказваюць падчас асабістай сустрэчы 
з выкладчыкам.
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЗАДАННІ ВЫНІКОВАГА КАНТРОЛЮ. 
ЗАЛІК
Пасля выканання на станоўчыя адзнакі задан-
няў прамежкавага кантролю па ўсіх модулях за-
няткаў online і offline студэнты дапускаюцца да 
заданняў выніковага кантролю і заліку.
Асаблівасці правядзення выніковага кантро-
лю і заліку (умовы допуску, час і месца правя-
дзення, пытанні і заданні, якія трэба падрыхта-
ваць) павінны быць растлумачаны студэнту за-
гадзя:
Несумненна, варыянты працы з навучэнцамі 
на адлегласці не абмяжоўваюцца прапанаванымі 
відамі дзейнасці. Кожны выкладчык можа рас-
працаваць і выкарыстоўваць свае ўласныя фор-
мы правядзення дыстанцыйных заняткаў.
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